It's that project again by unknown
seminars 
CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINAR 
Tuesday, October 6 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
CERN APPLIED SCIENCE 
SEMINAR 
Lundi 12 octobre 
14.30 
Sa l l e de Conference M P S 
( B â t . 10 , 2e étage) 
PRESENTATION TECHNIQUE 
Mardi 6 octobre 
de 0 9 h . 3 0 à 12h.00 et 
de U h . 0 0 à l 6 h . 3 0 
Laboratoire de Métal lurgie, 
B â t . 104- - le matin 
Laboratoire de Métrologie, 
B â t . 72 - l 'après-midi 
"Strange par t ic le decay in the A . (1950)" 
G. Kalmus / CERN and L R L - B e r k e l e y 
Abstract : Strange particle production at 9 T T + momenta between 1 
and 2 GeV/c was measured. A part ial wave analysis 
using both the c r o s s section and polarization data in the channel 
TT + p _ ^ I + K + was performed. 
"Le mécanisme d'étanchéité des joints pour le vide" 
A. Roth / I s raë l Atomic Energy Commission 
La S O T R A F A , représentant de GRUNDIG F r a n c e , vous propose une 
démonstration de télévision en circui t fermé à t r è s haute définition 
pour retransmission d'images de microscope métallographique et 
de microscope de machine à mesurer tridimensionnelle. 
Langue : F rança i s 
Renseignements : M. Di ra i son /FIN/2475 
enseignement 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE Nous vous rappelons que les cours de l 'Enseignement Technique 
débuteront durant la semaine du 5 octobre 1970 . 
Des convocations individuelles ont été envoyées aux élèves i n s c r i t s . 
L e s personnes qui ne les auraient pas repues sont pr iées de se mettre 
mettre en contact avec le Sec ré t a r i a t de l 'Enseignement Technique 
( T é l . 4 4 6 0 ) . 
JOURNAL 
cern information 
BUREAU DES P O S T E S A par t i r du 5 octobre , le bureau des P T T du CERN ( B â t . Adminis-
trat ion) se ra ouvert en permanence de 08h. 15 à 17h. 1 5 . 
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